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We divided fourteen pedestrians using the artificial legs after being cut their 
limbs into ・the pedestrians with the arti五ciallegs, the thigb, the lower thigh and 
the groin, and then we took strobo・photographysabout their gaits. 
Observing every states of their gait on those photographs, we found several 
matters as following. 
1) On the states of gait, the more the cutting part of their legs are small 
or the more using term of their artificial legs are long, the more each pedestrians 
can go on foot. 
2) On the states of gait with the artificial lower thigh, they are, however, 
alike the states of normal gait, the footstep of arti五cialthings are merely large 
comparing with it in normal things, beside the bending of the sole of feet are not 
complete. 
Among of those pedestrians using the artificial lower thigh, there can be seen 
few persons who feel vacillation of gait for artificial lower thigh. 
3) On the artificial thighs, we can see the bending in the glueing part of 
artificial legs. 
The artificial legs form almost a straight line and in just like the movement 
of staf. 
4) Of the arti日cialgroins, they are completely alike the movement of staf. 
5) The movement of sta仔 isin. the mean between normal movement of thigh 
and lower thigh. 
6) Pointing out several matters how every gaits with arti五ciallegs are 
di古erentfrom normal gaits, we found a lot of margins for improvement on the 
artificial legs. 
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7) ¥rith marking method, examing of skillful υt unskillful in gait m;ing 
























の水平となす角川）の経時的 ItI変化を大腿p fM, 
足の3ケの 1-t曲線で表わす．











の（ ）外の数ζ 1 ・ / / 前方に侍iく
検査する下腿輔さ 3 ・下腿振幅中心~：民心に傾く






（ ）外の数 ζ ., ... // // 背側に傾く
主主に 1は5。に相当し，－ 1とは垂直より 5。×（ー 1)= 
-5。R!lち水平線より 85。で，その部が大腿の仮幅中心
である．下腿の振幅中心は水平線より goo+ 50×3= 
105° にありp 足の振幅中心は水平線より90。ー 5。×9
ニ~ ：； 勺 にある．
（ ）内は各軸の日 tI曲線の波形を表わすものでp
絶対値の大小は振幅の大小を表わ寸．例えば大腿の例
で （ 〕内の3は 5。×3=15。 で中心より前後に約
15°の振帽を示すものである．







線， ilir 弘 .＆~ 、i系 JI~か ら各人の歩行状態を検して見る．
症例1 イ；Jiん男J 66才（図 1) 
20才の時手ii、』退外限部以下を切断し，常用下腿義足
軽使式足関節固定を46年間使用しておる．








｛建側・ 大11.J；，下腿共に 11 ： ·，：；~，足の振幅大で振幅中心
は柄背側に傾く．





皇位回）｜徒側（左）｜正常歩行剤耐〉トペ~ －~~ -1QJ2 
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症例4 二橋 男 37オ （図4)
23才で左下腿下 1/4l却を切断しp 常用下腿義足軽便























































義足例（左〉 イ建 JP1j(本） 正常キit
久 -!(J ~；） ー1(f ?,) ーI （~ －~） 月を
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心全部正常であった，）；，下 tM,liu1のヰj~.j ゐ 2 例あった．
；~j 場I 表示イ王者え
J;定例（在） イ建例体） 正常歩行！
大 ~？（g ~） o(J~J ー1 （~ －~）~ il1. 














示係数は 1 （~~ 6J で，これは大腿時の簡易表示係
( /0 0¥ 
以と下腿軸のiYl1易ムィ、係数の平均値τl-1 ¥3-1) 
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長足例（主） ii 制•j （ゐ） 正常歩行
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健f則：大腿は］ ： ·，•；•； ，下腿は振幅正常p 振幅中心は梢
前方に傾きp ~1U！£の，£巡がある． 足は事責幅梢大で振幅
中心梢日正側に傾しこれは蹴り出す力が強い為である．




















































ある．健側ではその運動区々であるが3 大腿振幅正常 症例2 奥野男 42才（図14)
表 3 大腿義足装着歩行による簡易表示係数
I I浜口 iE 中西｜亜和田 lw出口 IA瓦瓦｜ 正常
装｜毒｜イ~-D I 0 ( -~ 6) I 1 ( -i}) ! 1 •(-i 6) ! ~ 2 (-~ 6) I -1( ~ -~） 
着｜到二1-LDI 0 （ー；；） 13 （－~ DI 2(-iと口止日二日一
側｜足 l-14(g 6)1-13(-J n : -10（－~ Di 9(-! ~） l _ -9( ~ n : -9 （ － ~ D 
ト引－2 ( g _ DI 2 ( ~ -ff -1巳？二三ヨー＿ii~山＿＝＿1_ ( ＿日－
引2（；~出二立2と〈一口1 ! , (-i D1-5 (-; D' , r:iJ 
側｜足 j'-10(-1DI 一両面r~~ （－~ n:-s(-1 ~ ） I 川 DI ィハ）
備考杖の運動 1（－~ 6) ~ ~＿＿（J_二年バ：L_ n_ 
大腿義足装着歩行の成績
I I浜口 In中西Im和田 lw出口12
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正常を 9点，梢を 5点，異常を 0点としF その他i新












































SECOND WORLD CONGRESS 
of the 
INTERNATIONAL FEDERATION OF GYNAEGOLOGY 
AND OBSTERICS 
Montreal, Canada, June 22匂 28,1958 
Suite 220, 1414 Drummond Street, Montreal 25, Canada. 
The InぬrnationalFederation of Gynaecology and Obsterics was founded i~ GFNEV A in 
1954 where it held its FセstWorld Congress. Meeting every four years, accordi碍白 i句
Constitution, the International Federation chose MONTREAL, Canada, as the site of its 
Second World Congress，’from June 22 to 28, 1958. All scientfic sessions, scientific exhibits; 
and moving pictures will be held in the newly-built Queen Elizabeth Hotel. The main 
features will be plenary conferences with invited guest speakers, round table discussions, 
and free communications. Information and registration forms may be obtained by writing 
to the MONTREAL COMMITTEE, Second World Congress, International Federation of 
Gynaecology and Obstetrics, 1414 Drummond Street, Suite 220, MONTREAL 2S, Quebec, 
Canada. 
